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VILÀ PRESENTARÁ EL INFORME ANUAL DE QUEJAS 
ANTE EL PLENO MUNICIPAL EL 24 DE FEBRERO 
El informe anual de quejas es la memoria que elabora la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona con el número de actuaciones hechas a lo largo del año, tanto las 
de oficio como las reclamaciones presentadas por la ciudadanía, y las 
recomendaciones trasladadas al consistorio 
Barcelona, 27 de enero de 2016. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 
Assumpció Vilà, presentará el informe anual de quejas, correspondiente al ejercicio de 
2016, ante el pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona el próximo 24 de febrero. 
El informe anual de quejas es la memoria que elabora la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona con el número de actuaciones hechas a lo largo del año, tanto las de oficio 
como las reclamaciones presentadas por la ciudadanía, las recomendaciones 
trasladadas al gobierno municipal y el conjunto de reflexiones sobre los temas en los 
que se ha intervenido. El Reglamento de la Sindicatura obliga a presentar el informe 
durante el primer trimestre del año. 
Ésta será la segunda ocasión que Vilà se dirigirá al consistorio encabezado por la 
alcaldesa Ada Colau. Previamente a esta comparecencia, la defensora se habrá 
entrevistado con Colau y habrá entregado el informe a los grupos municipales. 
Vilà fue reelegida síndica de Barcelona en el pleno del pasado 1 de julio y tomó 
posesión del cargo en un acto en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento el 5 de 
septiembre. Por lo tanto, la presentación del informe de 2016 ser la primera vez que la 
síndica comparece ante los concejales y concejalas después de ser elegida de nuevo. 
 
